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Senegalese Drumming: Sacred and Secular
With Guest Artists
Kawambe Omowale African Drum and
Dance Theater
and the
Eastlake Park Saturday Dance Class
MUSIC THEATRE

































Gumbe - Pape Diouf
Yaba (Ndeupe)
Ndow Rabine - Pape Diouf
Rose Rhythm - Doudou NDiaye Rose
Dikeul - Xalam
PROGRAM
TABALA . KHADRIYA MUSLIMS
Three Songs -
a. CHIEKHOU DJELLI FADIA DIR
b. TaELAHAELALLAH
c. Mbeye NDiaye
Doudou Ndiaye Rose- Sidati Aidara
XINE. BEYE FALL BROTHERHOOD
Two Rhythms and Song
Thiebou Dien - Gueye Seck Tassou; pape Diouf rhythm
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